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E ハL 額 植付後 間伐回数 伐木数 単 価
5.00円 15年目 第1IP 1000本 0.5銭
10.00 17 2 1000 
18.00 20 3 1200 1.5 
25.00 24 4 1000 2.5 
30.00 30 5 1000 3 
48.00 35 6 800 6 
65.00 40 7 650 10 
75.00 45 8 500 15 
82.00 52 9 410 20 
99.00 60 10 330 30 
130.00 70 1 260 50 
210.00 85 12 210 l円
340.00 100 13 170 2 
137.00円 言十 間伐木数 8530本






























































































晶-圃聖--園田-・--一一山園田田圃圃圃園田岨晶棺圃岨品陣地・ 柑'.H'I.\'ít，"IA..1t."制t~:，，，V皐 "-・』溢込.Il.品企品川也Þ.J.. ，， ;\'J.....引"，.1 '，・・白1" ~"I ・ ‘、 ..ε，_， (~.・ ιJ 、〆" ~・， 、 .1 ・ Lふ品』ー」一一.ιι ヰーム~_ _t引いーーし.叫ムAー・ム・←'.‘
一筆:面積の規模別割合表2
規模 筆数(%)
l町以上 21 ( 2.0) 
5反--1町 59 ( 5.7) 
2反--5反 93 ( 9.0) 
l反5畝--2反 61 ( 5.9) 
l 反~ l 反 5 畝 47 ( 4.5) 
5畝--1反 140( 13.5) 
1畝-.5畝 432 ( 41.7) 
l畝以下 184 ( 17.7) 
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惣村名 家数(計) 下 司 名 棟数 :
鷲家 30 助大郎 一
平野 120 神主 8 
木津 30 松山総介 8 
谷尻 80 名代宝成院 6 
伊豆ノ尾(伊豆尾) 14--5 当弥三郎 7 
~・ノ/iろ口〈下| 14---5 兵衛二郎 4 
同ウラ (日裏) 4--5 チワラ (ヒウラか)次郎郎 2 
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口木の樹稜 青Z -'同4L‘daE， 、 . 価 十各
檎-様 ・椎 長2問× 5寸角 l本3匁
槻 -真多 ・かうばち 長 2問 × 5寸角 1本2匁3分
浅木松 ・杉 ・縦 ・ 長2問× 5寸角 1本 l匁3分
締 ・桜 ・朴 ・
纏 ・栗 ・五葉松
檎 -槻 ・様 ・栢 ・かう 長 l丈× 4寸-角 l本 l匁 4.5寸角も同じ
ばち 長 l丈 x2--3す角 l本5分
浅木松 ・杉・縦・ 長 1丈× 4寸角 l本6分 4.5寸角も同じ
栂 ・桜・村、. 長 l丈 x2-3寸角 l本3分
極 ・栗・五葉松
檎 ・様 -栢 戸多長l間 l枚3匁
槻 ・真多 ・かうばち 戸多長l問 l枚2匁3分
浅木松 ・杉 ・縦 ・ 戸多幅l尺-1尺4寸 長2問 x5寸角 l本に換算
栂 ・桜 ・朴 ・ 幅 l尺5寸-1尺9寸長2問 x5寸角 1本半に換算
極 ・栗 ・五葉松
ロ木角材の形態と価格換算長2間--3関 口径5寸-1尺 2間 x5寸角に各々換算
樹種 ・材種 青多 態 円 3長 額
桐 板に見積 日銀 l床.1駄 3匁-10匁
雑丸太(諸木) l丈--5間 口銀 l床 6分--4匁5分
槻 丸物・平物長l丈 日銀 l本 6分
丸物 長2問-5問末日 l尺-2尺口銀 l本 8分-10匁
舟板松 ・杉 ・縦・梅 長2問-9尋 口銀 1 枚 3 分 3 鹿- 5 匁 5~
帆柱冶 長7尋-15尋 口銀 1本3匁5分-100目
杉・松 ・縦 ・栂 長7尋-15尋(松は1尋まで) 日銀 l本2匁5分-30目
木製品(口銀究候品々) 様皮 ・月役 ・慣 ・鴨居(1問 ・l丈.2問)・ねり木・ 戸 ・袷皮 -i由磨・
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年 代 口役銀額 推計材木移出量
覚永12-14年 少々不足 一
寛永17年 2貫目不足 15.260床
正保2-5年 過不足なし 24.130 
慶安4年 150匁過銀 24，790 
明暦3年 175匁過銀 24.90 
方治2年 l貫846匁過銀 32，310 
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10石~ 1 ( 1 ) 
9 --10 
8---9 
7--8 1 ( 1 ) 
6--7 1 (1 ) 3 ( 3 ) 
5--6 2 (2) 8 (8) 
4---5 3 (3) 2 (2) 5 ( 5) 
3---4 7 (2) 2 (2) 8 (8) 
2---3 28(28) 7 (7) 12(11) 
1 ~2 26(23) 14 (14) 11 ( 9 ) 
0.5--1 7 (6) 4 (4) 3 (3) 
0.0--0.5 24(11) 2 ( 1 ) 4 ( 1 ) 
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表 4 延宝検地帳の耕地種別・等級別面積比 例)
高原村 井戸村 上谷村 小村 御吉野村
耕地屋敷面積 14町80.12 5町87.14 2町39.24 18町41.13 5町49.04
下々回 0.2 
ーー・ ーーーーーーーー -ー-ー---ーーー ・ー恥瞳ー ・ーーー ・ー -ー----------‘・・-・・・・--・----_. 4・ーーーー ー -ーーー ーーー 旬 a・ー--ー ・ー"ーー-・ー
上 畑 46.1 43.7 53.8 9.2 36.4 
中畑 12.4 9.8 29.0 26.7 8.3 
下 畑 4.6 0.1 2.5 15.9 2.4 
下々畑 4.0 11.4 2.3 2.6 0.6 
下々山畑 0.6 2.2 
ーー -ーー--ーーーーーーー・・ 4・ー -ー・・--ー ー -ー--. -・・・---・---・--+--------------ーー-ー-.・ーー ーーー， --ー・・・・・・・・・.. -'" 
上格畑 0.3 7.6 2.5 0.2 0.5 
中橋畑 0.2 4.0 1.2 1.2 
下格畑 0.0 0.2 0.0 1.8 2.5 
下々椿畑 9.1 0.5 
・ー ーー・ー -ー-.・ ・ーー 帽ーー 骨ー骨 -_._-.ー・ ・ーー -ー-・ -ー.・ーー -.・ーーーーー. ・ーーーー・ ・胆喧 ・ーーー ----_...._--------・・・・・・・・・・・.・・.
上漆畑 0.3 0.2 
中漆畑 2.6 
下漆畑 2.7 2.0 
下々漆畑 3.3 
--‘'・・.. --ー・ 4・咽・ー唱・・.晦咽岡b・ ーー ・ー・ーーー・・・・・-. --_. -・-------- ーーーーーーーー-.・ ーー ・ーー・ー ーーー ーーー ・ー-ー -・・・・ー・.・・・・--. 
上茶畑 0.7 0.1 0.2 1.2 
中茶畑 0.9 0.4 0.8 1.7 10.6 
下茶畑 2.1 4.3 0.5 11.5 15.9 
下々茶畑 4.0 0.4 13.7 10.8 
下々山茶畑 1.5 3.5 
-・ 4・・・..---. .咽岡v・ 4・咽.. -. ---ー-・・咽唱・a・・・-.・・ ーー ーー 畠ー-.・，・ーー -・・--_...-・ー・・ ・ーーーーーーーーー -ーーー ...----_.._--
切畑 14.4 
ーーーーーーーーーーーーーーーー ー ・ーーー ーー ーー ー ・ー・.ー ーー ・ーー ・ー・ーー ーーー ーーー ーー 4・---ー 骨ー骨ーーー ーー ・ーー・ーー 司ー
屋 敷 8.2 6.3 8.2 4.3 6.1 
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口木の種類 形 d飼hLdaE5モ、 と 価 十各
上木模・栢 ・檎 2問 x5寸角 l本3匁 l丈 x4寸角 l本1匁
中木 まいた ・かうばち 2問 x5寸角 l本2匁3分 l丈角 1本1匁
下木松 ・杉・縦・栂・
2問 x5寸角 l本1匁3分 l丈角 l本6分
キト ・栗・五葉
口木角材の形態と価格換算 長 l 丈~3 問 口径 4.5寸~ 1 尺 2間 x5寸角に換算
長 1間 広 l尺 厚 5寸 同
口木 2問 x4.5寸角 日銀上木l本2分 9厘 中木l本 l分8厘下木l本l分
l丈 x3.5寸角 日銀上木l本9厘
1丈 x3寸角 口銀土木1本7厘 下木l本4厘
l丈 x2.3寸角 日銀上木l本5厘 下木l本3厘
1間戸多 日銀上木l挺3分 中木l挺 2分 3厘割正l挺5分
樹種・材種 形 4'飼k4dg・、0 • 口 銀 額
関 2間 x5寸角 日銀 l本5分
桑 日銀末日5寸 l本5分末日 l尺 l本2匁 6寸以上見合
月役 口銀 1丈にでも 2間にても 100本3分 5厘




けぬき 日銀 l挺6分 油臼 口銀 lつ5匁
船板 杉・栂 長2尋--9尋 日銀 l枚6分3厘---4匁
帆柱 槍 長5尋---14尋 日銀 l本1匁--45匁
杉 同 日銀 1本5分--15匁
ひそ(諸丸太) 長 l丈--5間 口銀 l床6分---4匁5分
桐丸太 日銀 1駄2匁 1床4匁
杉戸板、天井板、栢6歩控|、、松 ・杉-縦・栂敷板床板、桐6歩掛、同4歩掛の
l間板 口銀 l分--5分
板 l丈 x5す板 口銀上木上口2分 7厘 下口 l分8厘
同 口銀中木上口2分 7鹿 下口 l分3厘
同 日銀下木上口 l分 l厘 7毛下口 7厘 8毛
柏板水棚 ・諸木風呂・宮道具・雑丸太・杉丸太京木 ・諸横・鴨居(2問・
木製品 1丈 ・1間)・ねり ・檎皮 ・様皮・戸・障子・碁盤・よりかかり・車長
持 ・櫨 ・長植・挟箱 ・すりうす ・なへふた 日銀は各別に定める
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70年未満 70年以上 立木一代 永代 不明 計
1716-1750 6 (46.2) 一 一 3 (23.1) 4 (30.7) 13 (100.0) 
1751-1800 56 (20.8) 16( 5.9) 115 (42.8) 21 ( 7.8) 61 (22.7) 269 (100.0) 
1801-1853 39 ( 4.2) 79 ( 8.5) 507 (54.7) 101(10.9) 201 (2l.7) 927(100.0) 
1854-1867 8 ( 2.5) 34 (10.8) 176 (56.1) 1 ( 3.5) 85 (27.l) 314 (100.0) 
1868-1880 1 ( 0.4) 15 ( 5.7) 193 (73.7) 1 ( 4.2) 42 (16.0) 262(100.0) 
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537番地下漆畑 3畝10歩 3斗 7升3合五兵衛
538番地下茶畑 5畝10歩 5斗8升7合五兵衛
12歩 4升4合七郎兵衛 19歩 7升 二郎左衛門
3歩 l升 清兵衛 l畝23歩 l斗9升6合源、兵衛
名寄帳
8歩 3升 平 助 l畝 l斗 1升 善太郎
5歩 2升 孫八郎 l畝02歩 l斗2升 清右衛門
5歩 2升 喜 一 郎 2畝19歩 2斗9升 五兵衛
14歩 5升 ? . 
2升孫八郎 3升源、兵衛 5升6合源兵衛
3斗 l升源兵衛 7升太兵衛 4升4合七郎兵衛
山方御年
lチト j青兵衛 3升清九郎 5升 杢右衛門
5升杢右衛門 l升杢右衛門 l斗2升清二郎
貢地改帳
2升喜二郎 l升五兵衛 7升 五兵衛
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番地 ネ食 地 市長 栢小物成役山改帳
延宝4辰新聞 道の上 井戸ノ奥南向キ 亀屋 ・酒本出
295 下々山茶畑 l畝歩 三郎助 一、銀 3厘 轟藤田屋喜兵衛
分米 6升 旧高6升
延宝4辰新開 口口 久兵衛 ・惣右衛門出
296 
下々山茶畑 l 畝10歩 九郎兵衛 東浦道の問杉山
分米 8升 一、銀3厘 辰巳屋孫兵衛
旧高5升
古検 28歩 山幸 漆峠 喜八郎 ・平五郎割
上漆畑 1畝9歩 弥太良 一、口口口 酒本又兵衛
分米 1斗8升5合 !日高1斗8升5合
古検 l畝16歩峠
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害リ 賦 外 面 積(坪)
百姓名(株名) 配当面積 買得 イ也株
可Eコ 年貢薮 備 考
(坪) 薮林 支配
1 七郎兵衛(山 本) 1220 56 
2 新五郎(富 永) 2000 
3 甚兵衛(井ノ上) 2000 
4 久右衛門(小 林) 1645 
5 彦八郎(富ノ内) 2040 1960 4の久右衛門より 組頭
6 佐 助(小林隠居) 2000 
7 源兵衛(小あぜ) 2000 庄屋
8 清兵衛(久 保) 2000 
9 武兵衛(久保隠居) 2000 
10 杢右衛門(成 亥) 2000 37 組頭
11 佐五兵衛(和田隠居) 2000 
12 善 助(和 日) 2000 
13 太次兵衛(亀 屋) 2000 
14 清三郎(今 西) 2000 14 
15 与左衛門(福 本) 2000 32 
16 五兵衛(久保田) 2000 137 
17 善 六(和田林) 2000 101 
18 又 六(わき谷) 2000 2000 組頭
19 林 助(富 田) 6000 
20 新兵衛(西 辻) 2000 
21 四郎兵衛( 西 2000 
22 松本分 記入なし 五右衛門支配
23 甚右衛門分 2000 五右衛門支配
24 重郎兵衛(仲 西) 2000 81 年寄 |
勘右衛門(辻 本)25 2000 66 組頭
26 新子や分 2000 又六支配
27 平二郎(大 工 屋) 2000 42 
28 長次兵衛(大福や) 2000 
29 甚 六(東 平) 2000 
30 孫七郎(仲 屋) 2000 9 
31 九郎右衛門(中 野) 2000 




33 小八郎(東平本家) 2000 3 
34 文四郎(東平隠居) 2000 
35 杢平次(谷 口) 2000 
36 谷 分 2000 五右衛門支配
37 源四郎(谷ノ上) 2000 
38 八郎右衛門(一 原) 2000 年寄
39 藤 七(一原隠居) 2000 組頭
40 池之迫分 2000 五右衛門支配
41 又 助(森 本) 2000 
42 平兵衛(森 口) 2000 35 
43 五右衛門(五 味) 2000 149 2800 6000 支配株の松本分は而積不祥
44 小太郎(南隠居) 2000 
45 孫兵衛( 南 2000 62 組頭
46 清五郎(西垣内) 2000 47 
47 佐兵衛(清 水) 2000 30 
.48 八左衛門(上 平) 2000 247 4000 4000坪は割符薮買し寸れナ
49 亀之助(下上平) 2000 
50 与右衛門(相見佐) 2000 
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山林小分割の例表6
百姓名 十rム唱 名 坪数 合計(坪)
新五郎
柿木ざこ 1050 
滝のかた 950 2000 
林ヲ~ λèr~ ;ん廿、 204 
母地 124 
清三郎
相見ざう ゑ 80 
同断 800 
井戸向 396 
高瀬谷飛渡り上 396 2000 
杢平次
一向か尾 1000 
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平野村 350.500 8 
‘三E ネナ 12.338 2 {屯
谷尻村 300.080 6 
中黒村 222.767 7 
小栗栖村 185.750 7 
鷲家日村 177.800 8 
三尾 村 208.542 8 
狭戸村 106.082 4 
大豆生村 83，425 8 
麦谷村 46.094 7 
木津-川村 59.169 5 
荻原村 42.085 3 
伊豆尾村 105.175 7 
日裏付 35.625 2 






























































































































































































































































年貢額 公事家 水呑役を含む 水呑口役無高
100匁~ 9 
90 --100 3 
80 - 90 4 
70 ，._ 80 4 
60 --70 4 
50 - 60 9 
40 -. 50 4 
30 --40 12 2 
20 ，._ 30 6 2 
10 ，._ 20 2 
，._ 10 9 15 
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口木の種類 形 ，育LdE、 • 口 多艮 額
上木檎 ・様 ・権 角類 日銀 l本上口 3分 下口2分
中木真田 ・香鉢 角類 日銀 1本上口 2分下口 1分5毛
下木松 ・杉 ・縦 ・
相 ・朴 ・栗 ・ 角類 口銀 l本上口 l分2厘下口 8厘 |
桂 ・五葉
長 l 丈口径 3 寸~3.5寸 日銀 l本6厘
真田 ・檎
同 口径4寸--45寸 口銀 l本 l分
上木
1間戸田 日銀 l挺2分5厘(格別大戸田は見合い)I 
横戸田 日銀 1挺4分
口木角材の形態と価格換算長l丈--3間 口径5寸--1尺 2間x5寸角に換算
樹種 ・材種 形 ，一同L，E、 • 口 銀 額
角 長 l 間 -- 1 丈口径 5 寸~9 寸 日銀 l本2分--1匁2分
丸物・平物長 l丈 日銀 1本5分
槻 丸物 長2問-5間末口 l尺--2尺口銀 l本6分---8匁
毛横 口銀 1挺4匁
油臼 口銀 lつ5匁 (格別大きな物は見合い)
船板 杉 ・栂 長5尋--15尋 日銀 1枚6分-27匁5分
長5尋-18尋 口銀槍 l本8分---450目
帆柱 槍 ・杉 ロ銀杉l本4分--150目
日銀僕柱は給柱の 1割半増し
槍そ 長 l間--7間 口銀 l床4分 5厘--7匁
桐(丸太) 口多良 l床3匁 l軟5匁
その他
関 2間x5寸 口銀 1本 4匁
桑口銀 1本末口 5寸 5分間 1尺 1匁5分間 l尺5寸 4匁
月役長 l丈 .2問 日銀 100本 3分
板 戸板 ・天井板 ・杉檎敷板・従栂底板 ・栢檎6分板 ・栢板水棚(日銀は各別)
諸木風呂 ・宮仏壇 ・杉京木 ・同すきや ・檎皮 ・櫛木 ・雑木丸太・杉檎樽 ・鍬
平 ・木履 ・杉樽木 ・粉 ・敷 -杓柄 ・桑角 ・朴板 ・桑板 ・木地 ・曲木 ・1健樽
木製品
木 ・おうこ木 ・小板 ・松角 ・木舞 ・諸木横 ・諸木鴨居 ・ねり ・様皮 ・戸 ・障
子 ・将棋盤 ・同四方伐 ・双六盤 ・車戸 ・椅掛箱 ・挟箱 ・車長持 ・植 ・長持 ・
摺磨 ・諸木祈-・鍋菱 ・太鼓筒 ・火健 ・箪笥 ・紙箱 ・葛箱 ・水風呂樽 ・大曲
(口銀は各別) 木 ・麹蓋 ・様荷桶樽 ・様2間角 ・機板 ・とおふしのかわ ・櫛台 ・葬礼具
灰役・・・石灰 ・木灰 年450自 川上郷高原村請負、岡村より上納
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中 大 大 方 柱 そ
丸 中 丸 中 丸 の
太 丸 太 丸 太 木 角 他
太 太
杉 l丈 1.251 51 162 12 1.477 松角 l問.1丈.2間 160
1丈1尺 522 6 528 柏 2問方木
2間 3.839 93 1.602 50 604 48 6.236 本卜 丈尺大丸太
3問 1.954 195 896 3.045 杉檎柏 2問中丸太 21 
4間 65 65 杉小物 14 
杉計 7.109 339 3.182 50 7 604 60 11.351 杉末木 5 
檎 1間 4 4 その他計 202 
l丈 4 7 1 
l丈l尺 108 3 111 
2間 8 26 34 
3間
槍計 113 3 8 37 161 
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縦 2間x5寸 1本 3分 5厘
栂・真田 2間x5寸 l本 4分
l間x5寸 l本 3分 5厘
檎
1丈x5寸 l本 3分5鹿


































，注1:杉2間方の16本、 14本、 10本は記入がないが、槍に準じて判断した。槍 2問方の10本について
は口銀しか記入がないが、前後から判断して10本とした。
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所有者(屋号) 場所数 坪数 うち高場等 備考
長助(烏原前) 5 135 
字右衛門(富沢) 2 2 年寄
安助(富永) l 10 
徳右衛門(井の上ヱ) 400 
武兵衛(小林) 1.600 
佐市郎(冨の内) 6 1，528 3 
源兵衛(小あぜ) 100 
武右衛門(久保隠居) 4 700 
清兵衛(峠久保) 7 7 
藤右衛門(西峯) 2 1.000 
杢兵衛(戊亥) 3 210 l 庄屋
弥右衛門(和田隠居) 4 700 組頭
善右衛門(和田) 2 600 組頭
弥兵衛(和田) 4 4 
要吉(黒目前亀や) 2 200 l 
忠蔵(今西) 5 127 
平九郎(福本) 2 200 組頭
五兵衛(久保田) 7 50 6 
利兵衛(高瀬) 2 2 
清八(和田林) 3 89 
甚平(脇谷) 4 853 組頭
金八(西五味) 3 525 2 
伊兵衛(西辻) 3 250 
才治(富田) 10 10 
四良兵衛(西) 8 1，150 6 
藤助(中西隠居、福西) 7 1.230 
吉兵衛(辻本) 10 
作次(植西) 2 410 
新八郎(相見佐) 5 260 2 米や支配
:茂兵衛(新子屋) 2 8 1 
清左衛門(大工や) 5 18 4 .， 
，次良兵衛(ひがし) . 
:藤助(中西) 15 1.889 6 年寄か


















嘉七(東平本家) 3 168 
作平(東平上之隠居) 3 600 組頭
長兵衛(中屋) 1 567 
重太夫(中野) 2 2 
利助(井之本) 3 3 
七左衛門(谷口) 4 90 3 組頭
新平(谷ノ上ヱ) 3 3 
幸右衛門(谷うら) 2 434 
藤七(一原隠居) 5 5 
庄右衛門(一原本家) 9 500 8 
辰之助(森本) 3 672 2 
藤治(森口) 12 532.5 9 
良蔵(五味) 4 100 3 
伊助(南隠居) 2 600 
孫兵衛(南本家) 2 2 
定四郎(西垣内) 4 512 
次兵衛(清水) 2 180 
八良兵衛(上平) 5 942 2 組頭
文右衛門(上平隠居) 10 220 9 
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表8 文化12年の小村山方出作者等一覧表 (高単位は升他は場所数)
所有者名 高場 日Eコ1 林領 歩口場 合計 備考
鷲家口村紙屋新一郎 33 120.2 3 4 40 3合過剰
鷲家口村紙屋弥八郎 11 11.25 1 
上市村 紙屋新四郎 2 12 2 
鷲家口村紙屋重兵衛 l 
三尾村 木屋丞助 20 110.15 2 3 25 
三尾村 与助 23 1 
宇陀 山辺屋長助 8 40.2 9 
宇陀 稲戸屋源三郎 9 86.3 9 l合過剰
宇陀 紙屋徳兵衛 2 9.5 2 
六回村 内田佐右衛門 3 10.5 4 
鷲家口村前北屋清兵衛 1.4 l 
1人 91 525.5 5 9 105 
後筆分
国中古寺村安兵衛 4 32.7 4 全て紙屋新一郎より
大滝村 庄右衛門 4 17.26 4 全て紙屋新三郎より
国中重坂村清右衛門 7 49.7 7 全て山辺屋長助より
宇陀 四郷屋清兵衛 2 14.4 3 
鷲家口村 出庖弥七郎 2 12 2 
増口村 源右衛門 4 27.452 4 3ヶ所丞助より
五条村 久宝寺屋藤助 12 141.25 12 6ヶ所丞助より
lヶ所紙屋新二郎より
宇陀郡大神村喜兵衛 3 
三尾村 九郎兵衛 1 4 
鷲家口村- 周蔵 78.1 
鷲家口村紙屋新三郎 15 119.143 15 lヶ所丞助より
ニ尾村 木屋丞助 8 23.6 9 
宇陀 山辺屋長助 2 19.5 2 
宇陀 稲戸屋源三郎 12 
六回村 内田佐右衛門 2 6.7 2 lヶ所紙屋徳、兵衛より
f 
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ノト村林道普請寄付者名簿表9
寄付額 拠 出 者 備考
山方
出作者
銀 350匁 鷲家口村・ 紙屋新二郎 。
250 ニ尾村 木屋丈助 。
240 鷲家口村 紙屋材、八郎 。










65 字陀 山辺屋長助 米i石 。
20 鷲家口村福屋治助
15 宇陀 口口屋清兵衛
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小計 14.9 5人(14.7%) 金額比 13.0% 
不明 1.6 頼吉 字兵衛次
0.5 新庖(町ヵ) 藤助
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年 代 .lL. 木 土 地 立木土地共 歩日銀 言十
延長 -不明
1716--1750 6 (46.2) 3 (23.l) 4 (30.7) . . . . • • • 13 (100) I 
1751 ，._ 1800 195 (72.5) 55 (20.4) 17 (6.3) . .  2(0.8) .  . 269 (100) I 
1801--1853 653 (70.5) 192 (20.7) 65 (7.0) 8 (0.9) 6 (0.6) 3(0.3) 927(100) 
1854--1867 249 (79.3) 35 (11.1) 5 (1.6) 24 (7.6) 1 (0.4) . . 314 (100) 
1868，._ 1880 202 (77.l) 37 (14.1) 3 (1.2) 20(7.6) .  . . . 262(100) 
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村-名(人数) 銀高 村名(人数) 銀高
人知(1 ) 40 
葛
言同r1 回(1 ) 75 
JlI 武木(1 ) 6 ムI、 市(1 ) 50 下
大滝(2) 345 郡
ーー--ー ーー ・ ・ー ーー ー--ー ーー・・・ー トー ・ー ・ー ・ー ・ーー ー----
上 小 計(2) 125 
東川(3 ) 160 
銀F-_.・・・ーーーー 圃ー ーー 』 ・ー ーー ーー ーー ー司司 F ーーー ーー 広 南 郷(1 ) 50 
小計(7) 551 瀬 ーー ーー -------ー 曲ーー ー ーー ・ーー ーー ー-.・ e・ー ーーー---ー
郡 計(1 ) 50 
樫尾(1 ) 25 
喜佐谷川) 25 十
味間(1 ) 75 
菜摘(1 ) 6.5 市 池ノ内(1 ) 8，000 
郡 ーー・ー ーー 司ー'ーー 岨ーー ーー ー ー----- -----------・・岨ー
柳 (4) 1.275 小計(2) 8.075 
=と 飯貝(1 ) 10 Q 三 嶋(1 ) 500 
山野 立野(2) 10，010 二階堂(1 ) 250 辺
上市(9 ) 4.135 郡 -ー-.・・・・・・・・・ー ー-----司、--- '・・・・・・ ・・・----_. 郡 小 計(2) 750 増口(2) 75 
六回(2) 35 
F予』 字陀町(2) 106.75 
小路(1 ) 350 藤井(1 ) 15 陀
ーーーー ーーーー ，ーー ・ーー・ー- -・ー ーー -.ー ーーー『骨 骨 君B ・ー・・・"・ーー--.・ーー・--・ー ・ -- ーー_.・・・・・ー.--・・・・‘・ ・・.-
小 計(24) 15.946.5 小計(3 ) 121.75 
小槻(1 ) 30.000 和歌山(3 ) 220 
岡 ( 3 ) 2.265 
国
紀州中飯降(1 ) 200 
越(2) 1.350 河内石田原(2) 400 古I司色f
タト土佐(1 ) 100 堺 ( 1 ) 300 
市 醍醐(1 ) 350 
ト--------・ ・ー ー ・・ーー ー・ーー ー・ト ・ーー ・----------
計(7 ) 1.120 
郡 佐田(1 ) 150 
池尻(1 ) 50 
iロb、 計(60) 65.079.25 
ーー-情--骨骨骨骨ーー 骨ー咽 骨 --・晶画ー ー申---骨ーー
ノト 計(10) 34，265 
葛
戸毛(1 ) 4.000 
御所町(1 ) 75 上
郡 -ー ，ーーーー ーー ・・ー・ー ーー ー ー ー-ー・ ー--ー ーーー 帥ー
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(カッコ内は%)証文数ならびに物件数表3
証文数 年平均 物件数 年平均
1716-1750 12 ( 1.0) 0.34 13 ( 0.7) 0.37 
1751-1800 223( 19.4) 4.46 269 ( 15.1) 5.38 
1801-1853 595 ( 51.6) 1.23 927( 51.9) 17.49 
1854-1867 162( 14.1) 11.57 314 ( 17.6) 22.42 
1868-1880 160( 13.9) 12.30 262( 14.7) 20.15 
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(カソコ内は%)件物表4
立木 年季 その他
立木 土地 歩口銀 計
土地共 延長 -不明
1716-1750 6(46.2) 3(23.1) 4 (30.7) 一 一 一 13 (100.0) 
1751-1800 195 (72.5) 55 (20.4) 17 ( 6.3) 2(0.8) 一 269(100.0) 
1801-1853 653 (70.5) 192(20.7) 65 ( 7.0) 8(0.9) 6 (0.6) 3 (0.3) 927(100.0) 
1854-1867 249 (79.3) 35 (11.1) 5 ( 1.6) 24 (7.6) 1 (0.4) 一 314 (100.0) 
1868-1880 202(77.1) 37 (14.1) 3 ( 1.2) 20 (7.6) 一 262 (100.0) 




70年未満 70年以上 立木一代 永代 不明
1716-1750 6 (46.2) 一 一 3(23.1) 4 (30.7) 13(100.0) 
1751-1800 56 (20.8) 16( 5.9) 15 (42.8) 21 ( 7.8) 61 (22.7) 269 (100.0) 
1801-1853 39 ( 4.2) 79 ( 8.5) 507 (54.7) 101 (10.9) 201 (21.7) 927(100.0) 
1854-1867 8 ( 2.5) 34 (10.8) 176(56.1) 1 ( 3.5) 85 (27.1) 314(100.0) 
1868-1880 1 ( 0.4) 15 ( 5.7) 193 (73.7) 1 ( 4.2) 42(16.0) 262 (10.0) 














































































































































































立木 土地 立木土地共 その他
、
ちつ
-不明 借地制年季 永代 不明 年季 永代 不明 年季 永代 不明
1716-1750 5 一 一 2 3 一 一 13 6 
1751-1800 155 7 33 27 1 17 3 4 10 2 269 168 
1801-1853 530 20 103 79 42 71 6 39 20 17 927 466 
1854-1867 181 68 19 8 8 2 2 25 314 132 
1868-1880 172 5 25 27 6 4 2 一 20 262 176 
1043 32 230 152 69 101 14 48 32 64 1785 948 
.17日-1750 38.4 一 7.7 一 15.4 7.7 7.7 23.1 一 一 100.0 
1751-1800 57.6 2.6 12.3 10.l 41 6.3 1.1 1.5 3.7 0.7 100.0 62.5 
1801-1853 57.2 2.2 11.1 8.5 4.5 7.7 0.6 4.2 2.2 1.8 1000 50.3 
1854-1867 57.6 一 21.6 6.1 2.6 2.6 0.6 0.3 0.6 8.0 100.0 42.0 
1868-1880 65.6 1.9 9.5 10.3 2.3 1.6 0.8 0.4 一 7.6 100.0 67.2 
言十 58.4 1.8 12.9 8.5 3.9 5.6 0.8 2.7 1.8 3.6 100.0 53.1 
注:iその他 ・不明」には歩口銀と年季延長を含む。
(カッコ内は%)売買形態(2)表7
年季売 永代売 不明売 その他・不明 計
1716-1750 6 (46.2) 5 (38.5) 2 (15.3) 一 13 (100.0) 
1751-1800 185 (68.8) 22( 8.2) 60(22.3) 2 (0.7) 269 (100.0) 
1801-1853 615 (66.3) 101 (10.9) 194 (20.9) 17(1.9) 927(100.0) 
1854-1867 202 (64.3) 9 ( 2.9) 78 (24.8) 25 (8.0) 314 (100.0) 
1868-1880 201 (76.7) 12 ( 4.6) 29 (11.1) 20 (7.6) 262(100.0) 




































































































































































































































--3% --5% ---"8% ---.， 10% 10%--- 定額 毎年定額 不明 計 |
1716-1750 一 一 4 7 一 13 
1751-1800 31 81 3 3 16 56 79 269 
1801-1853 164 220 21 31 4 7 146 334 927 
1854-1867 37 108 7 12 46 102 314 
1868-1880 53 120 21 4 一 一 1 53 262 
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表9 売買価格 (各計算の下段は%)
~100匁 --50匁 ~ 1 貫 --5貰 -10貫 ~50貫 50貫~ 不明 計
1716-1750 3 7 一 一 一 12 
1751-1800 29 69 37 62 18 4 3 222 
1801-1853 106 167 87 117 27 26 一 7 537 
1854-1867 14 32 18 38 14 19 3 139 
1868← 1880 7 4 10 6 2 3 4 37 
銀
計 153 282 146 228 66 51 6 15 947 
計
1716-1750 25.0 58.4 一 8.3 8.3 一 一 100.0 
算 1751-1800 13.1 31.1 16.7 27.9 8.1 1.8 一 1.3 100.0 
1801-1853 19.7 31.1 16.2 21.8 5.0 4.9 一 1.3 100.0 
1854-1867 10.1 23.0 12.9 27.3 10.1 13.7 2.2 0.7 100.0 
1868-1880 2.7 18.9 108 27.0 16.3 5.4 8.1 10.8 100.0 
計 16.2 29.8 15.4 24.1 7.0 5.4 0.6 1.5 100.0 
-1両 --5両 --10両 --50両 -100両 --500両 500両~ 不明 言十
1751-1800 一 一 一 一 一 一 一
1801-1853 8 20 5 20 4 3 一 一 60 
1854-1867 3 9 7 2 l 一 一 23 
泣r、ー 1868-1880 3 7 6 12 8 2 一 39 
計 14 36 18 34 13 7 一 123 
算 1751-1800 一 一 一 一 100.0 一 一 100.0 
1801-1853 13.4 33.3 8.3 33.3 6.7 5.0 一 100.0 
1854-1867 13.0 39.1 30.4 8.7 4.4 4.4 ← 一 100.0 
1868-1880 7.7 17.9 15.4 30.8 20.5 5.1 2.6 一 100.0 
11.4 29.3 14.6 27.6 10.6 5.7 0.8 一 100.0 
--10円 ~50円 --100円 --500円 -1000円 1000円~ 一 不明 言十
円
算計 17 30 10 19 5 一 2 84 1868-1880 



















当村内 当村→他村a 当村←他村 他村間 言十
1716-1750 1 ( 7.7) 1 (84.6) 一 1 ( 7.7) 13 (100.0) 
1751-1800 45 (16.7) 180 (66.9) 6 ( 2.2) 38 (14.2) 269(100.0) 
1801-1853 203(21.9) 355(38.3) 118(12.7) 251 (27.1) 927(100.0) 
1854-1867 64(20.4) 142(45.2) 36 (11.5) 72(22.9) 314 (100.0) 
1868-1880 32 (12.2) 153(58.4) 14( 5.4) 63 (24.0) 262(100.0) 



















郷 ゴ= 国 知F ゴ= 国 郷 =口と 国 言十当村間 ロ Eヨ内 野 中 内 野 等中 内 野 等中) 1 等 ) 1 ) 1 
流 流 流
域 域 域
1716-1750 l 4 l 6 一 一 l 一 13 
1751-1800 45 37 66 77 3 3 一 5 19 14 269 
1801-1853 203 192 64 99 20 50 48 125 12 114 927 
1854-1867 64 83 24 35 8 14 14 69 1 2 314 
1868-1880 32 106 25 22 4 4 6 37 8 18 262 
言十 345 422 180 239 35 71 68 236 41 148 1785 
1716-1750 7.7 30.8 7.7 46.1 一 一 一 7.7 一 100.0 
1751-1800 16.7 13.8 24.5 28.6 1.1 1.1 一 1.9 7.1 5.2 100.0 
1801-1853 21.9 20.7 6.9 10.7 2.1 5.4 5.2 13.5 1.3 12.3 100.0 
1854-1867 20.4 26.4 7.6 11.1 2.5 4.5 4.5 22.0 0.3 0.7 100.0 
1868-1880 12.2 40.5 9.5 8.4 1.5 1.5 2.3 14.1 3.1 6.9 100.0 
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天明8年12月 東川村高座岩山地 200目 東川村忠、兵衛→甚三郎
2 文政9年10月 同村もわい杉槍山 450目 東川村j原助→甚三郎
3 文政9年12月 同村もわい杉檎山 360目 甚二郎(2買得)→宇陀山辺屋長助 [
岡村かうす植地
4 文政10年11月 120匁 高原村栄蔵→甚一郎
かうす下も奥地植地
5 文政11年2月 同村かうす土地 150匁 甚二郎(4買得)→西河村文六
6 文政1年2月 同村はぎ平跡地 35匁 東川村吉十郎後家→甚三郎
7 文政1年7月 岡村はぎ平跡地 45匁 甚三郎(6買得)→宇陀山辺屋長助
8 天保4年4月 岡村かうす権地 500匁 西河村文六(5買得)→甚三郎
9 天保13年12月 同村渡り瀬かゐで杉檎山 110匁 甚三郎→宇陀山辺屋長助
??? ?????????????????????、
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番号 時期 借用者 借用額 借用理由
文化7年 中奥村甚右衛門 300目 材木仕入銀
2 12年 東川村武助 322匁5分 山代銀
3 天保7年 上谷村儀右衛門 500自 材木仕込銀
4 11年 寺尾村佐助 655匁2分8厘 丸太仕入銀
5 13年 塩谷村清三郎 3両 下伐丸太代銀
6 嘉永5年 西河村儀助 700目 下伐山代銀
7 5年 大滝村幸右衛門 5両2分 下伐山代銀
8 安政2年 大滝村'吉右衛門 500自 下伐丸太代銀
9 慶応、3年 西河村甚右衛門 3両 杉皮仕込銀
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?， ， 、 ? ?
年 次 証文数 年平均 銀立 金立 円 立 不明
寛政(1789-1800) 1 0.08 1 (100.0) 一 一
享和(1801-1803) 3 1.00 3 (100.0) 一 一
文化(1804-1817) 6 0.43 6 (100.0) 一 一
文政(1818-1829) 25 2.08 21 ( 84.0) 4( 16.0) 一
天保(1830-1843) 27 1.93 12( 44.4) 15 ( 55.6) 一
弘化(1844-1847) 20 5.00 一 20 (100.0) 一
嘉永(1848-1853) 48 8.00 19 ( 40.4) 28 ( 59.6) 一
安政(1854-1859) 30 5.00 6 ( 21.4) 22( 78.6) 2 
万延(1860) 14 14.00 2( 14.3) 12( 85.7) 一
文久(1861-1863) 10 3.3 2 ( 20.0) 8 ( 80.0) 一
元治(1864) 5 5.00 5 (100.0) 一
慶応(1865-1867) 36 12.00 6 ( 16.7) 30 ( 83.3) 一
明治(1868-1880) 166 12.76 2( 1.2) 61 ( 36.8) 103 (62.0) 
内(1868-1872) 58 11.60 2 ( 3.4) 56 ( 96.6) 一
(1873-1880 ) 108 13.50 一 5 ( 4.6) 103 (95.4) 






証文数 年平均 銀立 金立 円立 言十 不明
1801-1853 129 2.43 61(47.7) 67 (52.3) 128 (100.0) 
1854-1867 95 6.79 16(17.2) 77 (82.8) 一 93 (100.0) 2 
1868-1872 58 11.60 2( 3.4) 56 (96.6) 一 58 (100.0) 一
1873-1880 108 13.50 5 ( 4.6) 103(95.4) 108(100.0) 一
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表16 貸付額 (各単位の下段は%)
-100匁 --500匁 -1貫 -5貫 -10貫 --50貫 50貫~ 計 不明
1801-1853 8 1 12 20 6 4 一 61 
1854-1867 2 3 5 l 4 一 16 一
銀 1868-1872 l 一 一 一 一 一 2 一
計 10 13 15 26 7 8 一 79 
lL 1801-1853 13.1 18.0 19.7 32.8 9.8 6.6 100.0 一
1854-1867 6.3 12.5 18.7 31.2 6.3 25.0 一 100.0 
1868-1872 50.0 一 ← 50.0 一 一 一 100.0 
計 12.7 16.4 19.0 32.9 8.9 10.1 一 100.0 
-1両 ---5両 -10両 --50両 -100両 --500両 500両~ 計 不明 |
1801-1853 6 24 14 20 3 一 一 67 
1854-1867 14 29 8 19 4 2 77 2 
1868-1872 3 19 4 15 7 8 一 56 一
金 1873-1880 一 一 一 一 4 一 5 一
計 23 72 26 54 15 14 l 205 2 
J.L 1801-1853 9.0 35.8 20.9 29.8 4.5 100.0 一 一
1854-1867 18.2 37.6 10.4 24.7 5.2 2.6 1.3 100.0 
1868-1872 5.4 33.9 7.1 26.8 12.5 14.3 一 100.0 
1873-1880 一 一 一 一 20.0 80.0 一 100.0 
言十 11.2 35.1 12.7 26.4 7.3 6.8 0.5 100.0 
-10円 --50円 -100円 ~500円 ~1000円 1000円~ 一 計 不明
円
32 28 15 23 4 一 103 一
立 1873-1880 
31.1 27.2 22.3 3.9 1.0 100.0 14.5 一
注1: --100匁は100匁を含む。50貫~は50貫を含まない(以下同様)。
2 :不明は、その年代の多い方の貨幣単位に含めた。
表17 貸付先 (カ ッコ内は%)
村内 郷内 吉野川流域 国中等 不明 計
1801-1853 23 (17.8) 92 (71.3) 13 (10.1) 1 (0.8) 一 129 (100.0) 
1854-1867 38 (40.0) 44 (46.3) 7 ( 7.4) 6 (6.3) 一 95 (100.0) 
1868-1872 20(34.5) 28(48.3) 8 (13.8) 2 (3.4) 一 58 (100.0) 
1873-1880 27 (25.0) 57 (52.8) 17 (15.7) 6 (5.6) 1 (0.9) 108 (100.0) 
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0% -1% -1.5% --2% --10% 10%--- 定額 その他 不明 言十
27 73 2 2 一 3 20 129 
1801-1853 
(0.8) (20.9) (56.5) ( 0.8) ( 1.6) ( 1.6) ( 2.3) (15.5) (100.0) 
1 18 28 l 3 4 l 12 27 95 
1854-1867 
(1.1) (18.9) (29.5) ( 1.1) ( 3.1) ( 4.2) (1.1) (12.6) (28.4) (100.0) 
一 一 5 2 6 7 l 10 27 58 
1868-1872 
( 8.6) ( 3.5) (10.3) (12.1) (1.7) (17.2) (46.6) (100.0) 
l 4 9 24 28 6 7 8 21 108 
1873-1880 
(0.9) ( 3.7) ( 8.3) (22.2) (25.9) ( 5.6) (6.5) ( 7.4) (19.5) (100.0) 
言十
3 49 115 28 39 19 9 33 95 390 
(0.8) (12.5) (29.5) ( 7.2 (10.0) ( 4.9) (2.3) ( 8.5) (24.3) (100.0) 





--3月 --6月 --1年 --5年 5年~ 不明 言十
1801-1853 57(44.2) 35(27.1) 17 (13.2) 5 (3.9) 一 15(11.6) 129(100.0) 
1854-1867 37(38.9) 23(24.2) 13 (13.7) 一 3 (3.2) 19 (20.0) 95(100.0) 
1858-1872 17 (29.3) 13 (22.4) 15 (25.9) 1 (1.7) 一 12(20.7) 58(100.0) 
1873-1880 31 (28.7) 31 (28.7) 22(20.4) 4(3.7) 一 20(18.5) 108 (100.0) 






なぞ里 --3月 --6月 -1年 --5年 5年~ 不明 計
0% 一 一 2( 3.0) 一 一 1 ( 1.5) 3 ( 0.8) 
--1% 17 ( 12.0) 15( 14.7) 9 ( 13.4) 3( 30.0) 1 ( 33.3) 4( 6.0) 49 ( 12.6) 
--1.5% 53( 37.3) 36( 35.3) 14( 20.9) 2( 20.0) 一 10 ( 15.2) 115 ( 29.5) 
--2% 9( 6.3) 9( 8.8) 4 ( 6.0) 一 一 6 ( 9.1) 28( 7.2) I 
~10% 16( 11.3) 5 ( 4.9) 8( 11.9) 2 ( 20.0) 一 8 ( 12.1) 39( 10.0) 
10%- 6 ( 4.2) 6 ( 5.9) 6 ( 9.0) 一 1 ( 1.5) 19 ( 4.9) 
定額 3 ( 2.1) 3 ( 2.9) 1 ( 1.5) 1 ( 10.0) 1 ( 33.3) 9( 2.3) 
その他 5 ( 3.5) 6( 59) 9( 13.4) 2( 20.0) 一 1 ( 16.7) 33( 8.4) 
不明 33( 23 3) 22( 21.6) 14( 20.9) 一 1 ( 33.3) 25 ( 37.9) 95( 24.3) -
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山林等 材木等 家屋敷等 労働 その他 不明 言十
1801-53 16 (12.3) 52(40.0) 2 ( l.5) 2 (l.5) 4( 3.1) 54 (4l.6) 130(100.0) 
1854-67 10 (10.3) 30(30.9) 5 ( 5.2) 3 (3.1) 12 (12.4) 37(38.1) 97 (100.0) 
1868-72 6( 9紛 13 (2l.3) 8(13.1) 1 (l.7) 3 ( 4.9) 30(49.2) 61 (100.0) 
1873-80 4 ( 3.7) 16 (14.8) 2 ( 1.8) 6 (5.6) 11 (10.2) 69 (63.9) 108(100.0) 
計 36( 9.1) 111 (28.0) 17 ( 4.3) 12 (3.0) 30 ( 7.6) 190(48，0) 396(10.0) 
注 1:山林等は、立木 ・土地 ・立木土地共など。
2 :材木等は、材木 ・筏 ・橡丸 ・杉皮 ・杉槍苗など。


























いで 山林等 材木等 家屋敷等 労働 その他 不明 言十
0% 1 ( 2.8) 一 一 一 1 ( 3.3) 1 ( 0.5) 3 ( 0.8) 
--l.0% 4 ( 1l.1) 14( 12.6) 一 1 ( 8.3) 3 ( 10.0) 27( 14.2) 49 ( 12.4) 
-l.5% 16( 44.4) 47( 42.4) 5( 29.4) 4 ( 13.3) 45( 23.7) 117( 29.5) 
-2.0% 一 6 ( 5.4) 2 ( 1l.8) 1 ( 8.3) 1 ( 3.3) 20( 10.5) 30( 7.6) 
-10% 3 ( 8.3) 7( 6.3) 1 ( 5.9) 1 ( 8.3) 8( 26.7) 19 ( 10.0) 39( 9.8) 
10%-- 1 ( 2.8) 3 ( 2.7) 3 ( 17.6) 1 ( 8.3) 2 ( 6.7) 9 ( 4.7) 19 ( 4.8) 
定額 1 ( '2.8) 一 一 1 ( 8.3) 1 ( 3.3) 6 ( 3.2) 9 ( 2.3) 
その他 1 ( 2.8) 9 ( 8.1) 2 ( 11.8) 2 ( 16.7) 2( 6.7) 18( 9.5) 34( 8.6) 
不明 9 ( 25.0) 25 ( 22.5) 4 ( 23.5) 5( 4l.7) 8( 26.7) 45 ( 23.7) 96( 242) 
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村名 商人数 戸数 % 
鳥イ主 14人 43戸
機尾 11 39 28 
脇川 1 39 28 
寺戸 4 42 10 
堂原 13 29 45 
御吉野 5 12 42 
中戸 20 102 20 
赤 j竜 25 60 42 
長瀬 9 25 36 
桂原 10 18 56 
笠木 10 44 23 
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時期 借用者 借用額 借用理由
文化7年 中奥村甚右衛門 300自 材木仕入銀
12年 東川村武 助 322匁5分 山代銀
天保7年 上谷村儀右衛門 500目 材木仕込銀
1年 寺尾村佐 助 655匁2分8厘 丸太仕入銀
13年 塩谷村清三郎 3両 下伐丸太代銀 |
嘉永5年 西河村儀 助 700目 下伐山代銀
5年 大滝村幸右衛門 5両2分 下伐山代銀
安政2年 大滝村吉右衛門 500目 下伐丸太代銀
慶応3年 西河村甚右衛門 3両 杉皮仕込銀
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雇用状況表 8
年次 総労働日 延人数 実人数 月10日以上
弘化2 992日(自分山) 142人 51人 5人
」
嘉永3 1450日 215 65 4人
(自分山 746.5日)
(出作山 703.5日)
嘉永5 620日(出作山) 152 47 。
出典:弘化2年「日雇帳」、嘉永3年「日雇帳Ji出作日雇帳j、嘉永5年
「出作日雇帳j
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年次 山 林 土 地 歩口金 組合・その他 tま 当 広ロb、 計
明10 799.00(12) 799.00( 12) 
11 217.00C 4) 70.00 ( 7 ) ※ ( 2 ) 223.30 (10) ※ 510.30 ( 23) 
12 45.00 ( 1 ) 647.54(25) 692.54 ( 26) 
13 210.00 ( 6 ) 210.00( 6) 
14 ※ 70.00 ( 3) 72.50( 1 ) ※ 142.50 ( 4) I 
16 700.00 ( 5) 1300.00C 6 ) 2000.00 ( 1) 
19 ※ ( 1 ) 180.0QC 3 ) ※ 180.00C 4) I 
20 270.00(10) 270.00 ( 10) 
21 167.60 ( 2) 15.00 ( 1 ) 182.60 ( 3) 
22 600.00 (16) 284.25 (1) 884.25 ( 27) 
23 34.00 ( 2 ) 34.00 ( 2) 
24 12.50 ( 2) 115.00 ( 1 ) 127.50C 3) 
25 48.00( 1 ) 48.00 ( 1) 
26 81.00 ( 3) 81.00 ( 3) 
28 192.00C 3 ) 327.00(37) 68.00 ( 5) 587.00C 45) 































時四暗唱出世怨虫記出活~:~::;"~'~:: '~. ";.::::' :.~. '...ィ.，.' .----ー ・隣諸臨海縦泊a副
年次別材木売買状況表13
年 次 場所数 入金 出 金 差引残高 利益率 |
明治5 13 422.785 344.298 78.487 18.6 
6 15 620.846 587.05 33.796 5.4 
7 4 52.233 45.303 6.93 13.3 
ー-ー ーー 恒，司ー ト-ー ・・ ・ー ー ・ー ーー ・ー ーー ---ーー- ーーー ー----ー ・骨 圃ーー ー -ーー ーーー 圃a・-ーーー -----ーー 噛ー
2552.37 3243.83 企 691.46 一
8 数ヶ所 283.65 294.67 企 11.02 一
1 10 583.13 338.58 244.55 41.9 
12 8 821.91 805.93 15.98 1.9 
13 14 2397.7 2027.25 370.45 15.5 
14 8 ( 1 ) 2450.44 2240.17 210.27 8.6 
15 2 ( 1 ) 777.28 638.34 138.94 17.9 
16 8 ( 1 ) 2429.49 2325.42 104.07 43 
19 2 ( 1) 42.18 48.14 企 5.96 一
出典:盛口家「山林売買帳J





年 次 場所数 自分山 仲間山 他人山 利益
明治5 13 2 1 78.487 I 
6 15 4 1 33.796 
， 
7 4 4 6.93 
-ーー ・ーー ーー ー ー曹 ・ー ーー ーー ー-ーー 'ー ー ・ーー ー--ト・ー ・ー ー・・・・ト・・ー ・ー ・・・・ ーー 司ー ーー ー----ー -ー -ー
.. 691.46 
8 数ヶ所 数ヶ所 A 11.02 
1 10 6 3 l 24455 
12 8 2 6 15.98 
13 14 10 4 370.45 
14 8 6 2 210.27 
15 2 2 138.94 
16 8 l 6 104.07 
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年次 収入 支出 差引残高
明治 19 62.823 22.65 40.173 
20 50.592 30.589 20.003 
21・22 118.5 66.638 5l.862 
23 83.098 39.184 43.914 
24 74.048 33.075 40.973 
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元文 明和 天 明 文政 弘イヒ
議事録 議事録 議事録 議事録 議事録
材木方の 床掛銀 ⑦ ⑦ ⑦② EY@ ①@⑦@⑦ 
運営 寄合 ⑦⑦ ⑦③ ⑦ ⑦@ 
運営 @ @ ③⑦ @⑦②②② ②②②②⑦ 
@ @③⑦@ゆ
筏運賃・ 奥郷~上市 ⑦ @g) ⑤@②@③ 
道中費用 ②~② 
上市~和歌山 ⑦ @③ ②② ②⑦ 
和歌山~大坂 ⑤ ② ③② ③ 
洪水・ 引上賃 ② 
流木対策 洪水 ・流木対策 @ ⑦② ③@②③ 。@⑦
流木不正取得対策 ②③⑦ 
河川波j業 河川俊深 ② 
取引 の 筏の定法 ⑤ ② ② @⑦ 
秩序維持 筏の上積み ⑦ @ 。 ② 
生産・出荷調整 @②② ③ 
商いの規律 ②⑦ ⑦⑦G必⑦ C1Xa沿②⑦
③ ⑦@③ 
筏士等の 全般 ・その他 ② ② ③⑦ @③③⑦ 
管理統制 賃銀 の@ ⑦②⑦@① 
⑨③⑦ 
洪水時の対応 @ 
問屋・ 中継問屋 ② ② ②⑦ 
市場対応 和歌山問屋・船手方 @ ⑧@ ③③③ 
大坂問屋 ⑦ ⑤② ⑨⑦ @③⑦⑦② ②②⑤診⑧
⑧@ ⑦①@②③ 
@ 
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池田郷(吉野郡) 114， 116， 159， 190， 
191， 235， 266， 277， 279， 321， 408， 462， 
464 
飯貝村 14， 29， 33， 38， 100， 104， 108， 
115， 128， 129， 131， 132， 154， 157， 
158， 190， 232， 233， 238， 239， 254， 
284， 322， 326， 354， 416， 420， 459， 
460，462，464，481，482 
上市村 29， 32， 33， 100， 104， 106， 
108， 115， 117， 127--129， 132， 154， 
156--160， 190. 233， 238， 239. 246， 
254， 277， 309， 354， 368， 370， 379， 
385， 416， 420. 426. 460. 464. 467， 
• 















稲戸(井ナト)(宇陀郡) 120， 121 





岩出(紀伊) 14， 39， 253， 284， 322， 327， 
406，462 
つ
うかし里 ・字賀志(宇陀郡) 122 

















102， 103， 132， 140， 144--147， 157--
160， 182， 183， 190， 254， 267， 276， 279. 
288-291， 319， 320， 322， 327， 354， 
i 







紀州(紀伊) 14. 142， 143. 157. 237， 
269.322.366，484，490 
木津川(川名)
3. 16. 99， 146 
110 
北山(京都) 15， 140 
北山川 7， 8.16 
北山郷(吉野郡)
16， 109， 16. 146， 162， 181， 220 
北和田→川上郷
畿内 11. 18， 31. 99-103， 106， 107. 
109， 112， 115， 116， 119， 127. 143， 146. 
193 
紀ノ)1 7. 16， 39， 102， 110， 146. 157， 
281.322，354，403，432，495 
京都 ・京 106，146.183，405 
金峰山 100 
く
国栖(様)郷(吉野郡) 114， 116， 186. 
235. 266. 275. 27. 279. 354. 379. 408










車坂峠 108， 159， 160 
黒滝川 167 
黒滝(瀧)郷(吉野郡) 18， 28， 32， 87， 
109， 114-116， 128， 147， 155， 157-
160， 177， 182， 183， 190， 191， 233-
237， 239， 240， 253， 254， 256， 261， 264， 
266， 267， 269， 271. 273， 313. 327， 407， 
408， 420， 460， 462， 464， 465， 472， 473， 
480，490-495，498，500 
西谷村 125--127，225.296 
寺戸村 171. 191. 207. 211 
堂原村 273 












白屋村 1， 24， 34， 38， 15. 166， 193. 
207， 321. 349， 370， 382， 406， 407. 
414.415.465--467.481.498.499 
高原村 84， 88， 128， 161， 165， 166， 
321.341.349.351.356.360.386 
武木村 166，207 
寺尾村 84， 222， 224， 225， 308， 315， 
349，365，373，382，386 
中奥村 349， 410 
西河村 30， 47， 84， 113， 161. 184， 
230， 254. 328， 341. 349， 350， 356， 
362，364.368，380，382，386 
人知村 89.341， 349 
和田村(北和田)
4.107，108，154，163，219，256，260，321 
川上村(吉野郡) 5. 9.17， 54， 70， 113， 
182，336，428，438，440，450，464 
川上六ヶ郷 491. 492 
河内(国)





































土入川 495. 498 
土田村→官上郷







16. 127. 128. 237 
123 

















中庄郷(吉野郡) 87. 14. 183， 184， 
186， 235， 236， 266. 277. 279. 354， 379， 
408，462，464，472，490 
樫尾村 107， 108. 184. 219. 220. 230 
340.350，416，469 
喜佐谷村 80， 184. 230. 340 
菜摘村 184 












奈良 106， 146， 183 
楢井村→中庄郷
奈良山中 473 
奈良盆地(大和平野) 4. 7. 12， 26. 76， 
102， 108， 109， 112， 160， 167， 186， 236， 
276.308，316，404，428，473 
南都 16. 104， 105， 111 
丹生川(加名生)1) 5， 7， 38， 110. 11. 
13. 115， 128， 155~158. 235， 238. 
247， 253. 256， 261， 265， 266， 271. 273， 
275， 311， 313， 416. 462， 464， 472-
474， 489~491， 498 




西奥郷(吉野郡) 87， 14， 



































和歌山(若山) 7， 12， 15， 34， 35. 5. 60. 
102， 157--159. 236， 238--240. 253， 
254， 264. 267， 272， 275. 276， 279， 281. 
288---290. 296， 319， 320， 325， 327， 
354，364，366，382，385，403，417.418， 
420， 427， 432， 463. 467. 470--472， 474 






























飯貝与力衆(中) 129， 131 
筏 35.149.156，158，165.178.183.190，
237， 239. 250， 254， 258， 270---272， 273 
--277， 280， 281. 283， 284. 286. 363. 
365， 366. 373. 380， 382， 410--412， 
417，420.422.439，464.474，477，478. 
485，491.492. 494，496. 498~500 
筏運賃 320.321，476，477，479 
筏士(筏乗) 19. 238-240. 268. 269. 
275， 320， 409， 420. 423. 436， 467， 469， 
477 ， 480~483， 485 






































鍛冶炭役米(炭役) 206， 231 
栢(栢役) 150，178，186，204 















275.465， 490~494， 496 
川上郷材木方 7，38，275，464，499 
川堰→溜堰




間伐(山) 18， 20~23， 40， 47， 54， 77， 
82， 194， 196， 210， 219， 305， 362， 367， 
372，389.409，432，476 
間伐材(収入) 18， 30， 47， 57， 194， 197， 
250，253，347，365，368，372，411 
間伐方式 21. 61 
『寛文目録j 150.171，178，237，250 
管流(一本流し) 1， 36， 104， 107， 108， 




木地屋 161. 162 
紀州藩 14， 16， 39， 40. 18. 234. 236， 
253， 260， 284， 286， 288， 321 ~ 323， 


















共同体規制 26， 36， 314 




桐 11， 147 
伐出過程 14. 23. 62， 366. 389， 390， 
392，403，404 
伐出業(経営) 62， 376. 428. 430， 432， 
436， 437， 439， 440， 443， 447， 449-
451，453 
伐出業者 1，31，91.285，453 










公事 104， 18. 120 
公事家 27， 29. 30， 32， 36， 49， 118， 125， 







450， 451. 494， 499 
小松山 171，191 
小丸太 1， 145， 146， 149， 156， 163， 




小物成 186， 204 
五葉松 11. 147， 178 
雇用労働 30，410，415，434，435，439 
さ
在郷町 29， 32， 3. 127， 159， 246， 309， 
313.368.405 
採取林業 10， 143， 390 
材木業 5，32，50，325，496 
材木市場 144， 145 
材木需要 4，7，10，1，31，106.112，115， 
127， 138， 139， 161， 163， 166， 176， 183， 
192，203，205，393，416 
材木相場 366， 446， 451. 470 
材木出し道 34， 35， 155， 344， 345， 363 
酒樽 4，12，293，407，476 
差銀商い 479-481 
桜 11.147， 178 
『挿絵吉野林業全書j 107， 108， 145， 
146， 154， 155， 180， 183. 186， 191. 194， 





234. 275， 461. 462 
山上詣 100 
産地 138~143， 146， 147， 161 











仕入問屋 3. 276. 279， 280， 417， 418， 
422，425，426 
自家労働 55，408，452 
仕切銀(金) 55， 264， 268， 279， 280. 
297. 366， 373， 380. 410， 422， 432， 433， 
439， 446， 452， 471， 477， 479， 482， 483， 
485， 486， 495 





350，351， 356， 362. 373， 411， 432 
下伐丸太 371 
寺内町
99， 103， 106， 109， 112， 115， 132， 144 




















住宅需要 31. 9. 151 
自由な商品生産 25.26 






44.46，47， 57. 86~88， 90， 308. 357 





中小材木商人 12. 30， 34， 51， 253， 288， 
379.417，419，426，427.445.467 
中小丸太 4. 108， 138， 163. 196， 250. 
251. 253， 291 
中丸太
70， 90. 92， 316 








145. 197， 251. 253 
110. 147， 149， 178，250 




























111~ 113. 140.285.390 
43，404.454.480 












大乗院 103. 104， 112， 16. 128 
『大乗院寺社雑事記j 106， 108. 112 
大(材木)商人 12， 33， 37， 409， 410， 
414. 417， 426~428， 430. 436. 439， 
451. 487， 494 
大日本山林会 87 
駄掛銀 499 
高場 210. 305~307. 309 
高持百姓 125.225.415 
高割り 210， 230， 307 
多間伐収入 61 
竹之内越え 108， 160 
多収益(林業) 21，23.42 
立合山(場) 122， 189， 211 
他人山 50，432，438，443--445 
溜堰 35. 39， 55， 139， 154-157， 233， 
259， 260. 264， 265， 269--272. 461. 
472，474，478，499 
多毛作 ・多品種林業 23.25，34 
多聞院 105. 128 
f多聞院日記J 104~ 106， 128 
『太山の左知j 20 
縛廻船 180 
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